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“9. simpozij In Vino Analytica Scientia”
(9th In Vino Analytica Scientia Symposium – IX IVAS)
Obavijesti: Organizing Committee
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach 1 








“12. godišnji kongres o industrijskoj biotehnologiji”




1201 Maryland Avenue, SW
Suite 900








“Međunarodna konferencija  
o kemijskom i biokemijskom inženjerstvu”
(International Conference  
on Chemical and Biochemical Engineering)
Obavijesti: Mónica Martins
Scientific Knowledge Conferences.
Tel: +34 695 961 908
E-mail: info@chembiochemeng.com 
Web: http://www.chembiochemeng.com/ 
31. 7. – 2. 8.
Šangaj, Kina
“5. svjetski godišnji kongres o mikrobima 2015 – WCM2015”
(BIT’s 5th Annual World Congress of Microbes 2015 – 
WCM2015)
Obavijesti: Ms. Dora Zhang,
Program Coordinator
Organizing Committee of WCM-2015
East Wing, 11F
Dalian Ascendas IT Park 
No. 1 Hui Xian Yuan, 
Dalian Hi-tech Industrial Zone 








“Međunarodna konferencija i izložba  
o otkriću i dizajniranju lijekova”
(International Conference and Expo  











St. Andrews, Ujedinjeno Kraljevstvo
“Karbohidratno aktivni enzimi u medicini i biotehnologiji”






London WC1N 2JU, UK.
Tel: +44 (0)207 685 2450, +44 (0)207 685 2400





Cjelokupan kalendar 2015. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
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RUJAN 2015.
6. – 9.
Frankfurt am Main, Njemačka
“2. europska konferencija o prirodnim proizvodima”




60486 Frankfurt am Main, Germany.
Tel: +49 (0)69 7564-235







Obavijesti: Claudia Martz, 
DECHEMA e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main, Germany.
Tel: +49 69 7564-129





“15. EuCHeMS međunarodna konferencija o kemiji i okolišu”
(15th EuCheMS International Conference  
on Chemistry and the Environment)
Obavijesti: Ms Christiane Wolf,
Permoserstr. 15, 04318 Leipzig, Germany.
Tel: +49 341 235 2264
Fax: +49 341 235 2782
Email: icce2015@fu-confirm.de 
Web: http://www.icce2015.org/ 
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“10. europski kongres o kemijskom inženjerstvu – ECCE10”
(10th European Congress of Chemical Engineering – ECCE10)
Obavijesti: Clementine NICOLLET,
Live! by GL Events
59 quai Rambaud, 69285 Lyon cedex 02, France.
Tel: +33 4 78 176 176






“11. međunarodna konferencija o naprednim polimerima 
putem makromolekulskog inženjerstva – APME 2015”
(11th International Conference on Advanced Polymers  
via Macromolecular Engineering – APME-2015)
Obavijesti: Prof. Takeshi Endo,
Director, Molecular Engineering Institute
Kinki University, 11-6 Kayanomori, Iizuka
Fukuoka 820-8555, Japan.
Tel: + 81 948 227 210





“Međunarodna konferencija o proteinskom inženjerstvu”












“Europski simpozij o inženjerstvu  
kemijskih reakcija – ESCRE 2015”
(ESCRE 2015 – European Symposium  




Heike Geiling, Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main, Germany.
Tel: +49 (0)69 / 7564 280






“EMBL-ova konferencija: Genomika raka”
(EMBL Conference: Cancer Genomics)





Salt Lake City, SAD
“Godišnji sastanak AIChe-a”
(2015 AIChE Annual Meeting)
Obavijesti: Tara Fleminks,
American Institute of Chemical Engineers (AIChE)
3 Park Avenue
New York, NY 10016-5991, USA.






“Prelaženje bioloških barijera – napretci  
u dizajnu nanonosača za ciljanu isporuku lijekova”
(Crossing Biological Barriers – Advances  




D-60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 069 7564-0
Fax: +49 069 7564-201
E-mail: info@dechema.de 
Web: http://events.dechema.de/en/CBB2015.html 
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The 29th European  
Crystallographic Meeting
August 23–28, 2015 
Rovinj, Croatia
For registration and accommodation arrangements as well as for social programme at the conference: 
registrationECM29@globtour.hr
For all issues related to sponsorhip and commercial exhibition: sponsorsECM29@globtour.hr
For shipping and on-site handling of anything you might want to ship to the ECM29 venue: courierECM29@globtour.hr
For visa support letters and other issues related to your travel to Rovinj: travelECM29@globtour.hr 
If you wish to organize a Satellite meeting contact us at: satellitesECM29@globtur.hr
For any issues regarding KN lecturers and MS topics contact us at: programmeECM29@globtour.hr
EDUKACIJA I SEMINARI NA FKIT-u
Tijekom rujna 2015. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
održat će se edukacije: 
AVP-1  23. – 24. rujna 2015. Automatsko vođenje procesa 
AVP-3 25. rujna 2015.   Dijagnostika i optimiranje regulacije i postrojenja
AVP-4 17. – 18. rujna 2015.  Procesna mjerenja 
Na većini postrojenja pravilnom primjenom regulacijske i mjerne tehnike te dobrim održavanjem 
moguće je postići znatne uštede. Po završetku ovih praktičnih seminara uz primjenu procesnog 
simulatora sudionici će poznavati i razumjeti ključne elemente vezane uz rad, dijagnostiku, mjerenja, 
vođenje i optimiranje procesa. 
Tijekom izlaganja analizirat će se primjeri iz realnih postrojenja. 
Seminari su važni za stručnjake izravno uključene u proizvodnju, isto kao i za osobe odgovorne za 
održavanje i optimalni rad postrojenja. 
Informacije i prijave na internetskoj adresi lam.fkit.hr i bolf@fkit.hr.
